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продукты переработки обладают целым рядом преимуществ перед яйцами в скорлупе. Они позволяют 
экономить затраты труда и времени на приготовление блюд, гарантируют их высокие санитарные свойства. 
Исходя из этого, наибольший эффект получает тот субъект хозяйствования, который реализует готовый 
продукт, а не сырье, поскольку улучшается качество и ассортимент получаемой продукции, лучше окупаются 
затраты на ее производство и переработку, а вместе с тем более полно удовлетворяется потребительский спрос 
населения на высококачественные продукты питания. 
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Во второй половине XX века основной тенденцией современного миропорядка является рост региональной 
и субрегиональной фрагментации экономического пространства. 
Эти процессы являются следствием необходимости определения механизмов адаптации национальной 
экономики в условиях роста ее открытости к современным тенденциям глобализации и региональной 
экономической интеграции. Проблема региональной интеграции экономики Республики Беларусь стала одной 
из важнейших направлений экономической политики страны в целом и ее регионов. Участие Республики 
Беларусь в процессах регионализации экономической деятельности можно рассмотреть на примере Брестской 
области. 
Значение интеграционного сотрудничества для Брестского региона обусловлено ее географическим 
положением, высоким экономическим, трудовым и интеллектуальным потенциалом. Через территорию 
Брестской области пролегают кратчайшие транспортные пути из Европы в страны СНГ, Среднюю Азию и Юго-
Восточный экономический макрорегион. Эти объективные предпосылки обусловливают не только глобальную 
территориальную стратегию РБ в развитии межрегиональных связей, но и интеграционных процессов, 
происходящих в мире. Межрегиональное сотрудничество позволяет эффективно использовать новые 
возможности политической кооперации, экономического и межкультурного взаимодействия, а также 
обеспечивать стабильность и устойчивое развитие с учетом новых вызовов и угроз. 
Брестская область - западные ворота страны - расположена на перекрестке оживленных путей с востока на 
запад и с севера на восток. Регион располагает хорошо развитой транспортной инфраструктурой. Брестский 
железнодорожный узел является одним из крупнейших в Центральной Европе и полностью обеспечивает 
транзит стран СНГ со странами Западной Европы на Московском и Санкт-Петербургском направлениях. 
Особую важность имеет транзитный коридор Берлин - Варшава - Брест - Минск - Москва, а также прямой 
путь в Вильнюс и Киев. 
Наиболее успешно развивается межрегиональное сотрудничество с близлежащими странами - Россия и 
Польша. Сотрудничество Брестской области с регионами Российской Федерации продолжает укрепляться. За 
2007 г. объем товарооборота достиг 1 191,4 млн. долл., или 47 % от общего объема внешней торговли 
Брестской области. В области нет крупных производств, которые могли бы обеспечить экспортный потенциал 
(даже продукция такого гиганта, как СП "Брестгазааппарат" в брестском экспорте занимает только 10%). 
Резервами роста объемов поставок на внешний рынок является увеличение объемов производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции - мяса, молока, овощей, а также роста конкурентоспособной 
продукции в машиностроении. 
Сотрудничество Брестской области с Республикой Польшей осуществляется с помощью еврорегионов «Буг» 
и «Беловежская пуща». Польша основной торговый партнер Республики Беларусь на территории ЕС. За 2007 
год внешнеторговый оборот Брестского региона с Польшей составил 199,5 млн. долл. Но конфронтация с 
Евросоюзом, переориентация внешней политики Беларуси на Восток и централизация власти затормозили 
развитие плодотворного сотрудничества с Польшей. Участие белорусских областей в еврорегионах стало 
номинальным; каких-либо серьезных проектов реализовано не было. Вторым стратегическим партнером ЕС 
является Германия, внешнеторговый оборот с которой в 2007 году составил 192,4 млн. долл. По состоянию на 
01.01.2007 на Брестчине зарегистрировано около 400 действующих предприятий с иностранными 
инвестициями. Первые три места по количеству совместных и иностранных предприятий делят Польша (100), 
Россия (88) и Германия (72). Потенциальным направлением сотрудничества для Брестской области является 
Италия в области кожевенного производства и производства обуви, а также туристической отрасли. В 
настоящее время на территории области работают 14 предприятий с итальянским капиталом, а самые 
значительные итальянские капиталовложения присутствуют в СП "Динамо Программ Брест" и СП "Динамо 
Программ Пинск". 
Расширяется дальнейшее сотрудничество Брестской области и США. Большая работа в этом направлении 
ведется по совместным предприятиям "Санта-Бремор" и «Брестский ликеро-водочный завод". В Брестской 
области работают 19 предприятий с американским капиталом, среди которых пинское СП "КамСил". Брестчина 
является единственным регионом в странах СНГ, который поставляет на Запад электроэнергию. 
Так как, Республика Беларусь географически является центром Европы, а экономически - западной частью 
Восточной Европы, то она обладает традиционными и новыми конкурентными преимуществами. К первым 





стабильность. Ко вторым - дешевизна рабочей силы и предпринимательский потенциал. Используя эти 
преимущества, Республика Беларусь может активно участвовать в межрегиональном сотрудничестве. 
Основными задачами для успешного развития сотрудничества являются: 
- развитие демократии и повышение эффективности региональных и локальных органов государственного 
управления; 
- преодоление последствий периферийного положения и изоляции регионов; 
- развитие приграничной инфраструктуры, а именно — строительство и модернизация пограничных 
переходов, дорог и коммуникаций; 
-развитие трансграничного сотрудничества как основного механизма процесса европейской интеграции. 
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Производство молочной продукции - одно из самых передовых направлений развития пищевой 
промышленности Беларуси. В настоящее время переработкой молока в республике занимаются 57 наиболее 
крупных предприятий и организаций. Идет активный процесс по оптимизации количества перерабатывающих 
предприятий молочной промышленности, который включает механизмы укрупнения и концентрации 
производства. 
Рассчитав группировку по объемам переработки видно, что в республике 41 предприятие относится к 
малым с объемами переработки до 76034 тонн, 14 с объемами от 76035 до 152068 и всего 2 предприятия 
крупных с объемами переработки свышеі 52067 тонн. Изучая влияние объемов переработки молока на 
эффективность, установлено, что с ростом объемов производства отдача увеличивается. 
Таблица 1. Влияние объемов переработки молока на эффективность работы молочной отрасли 
Республики Беларусь в 2004-2006 гг. 
Показатели Группы предприятий по объемам переработки молока, тонн 
группы до 76034 от 76035 ДОІ52068 свыше 152067 
количество предприятий в группе 41 14 2 
поступило молока на переработку, т 37343,00 103206,32 197600,50 
объем производства в сопоставимых ценах , 
млн.руб. 24827,66 63971 51 107178,67 
выпуск товарной продукции из 1 тонны 
переработанного молока, тыс. руб. 569,89 614,21 635,17 
прибыль из 1 тонны переработанного молока, 
тыс. руб. 1,06 4,29 
7,42 
рентабельность реализованной продукции, % 1,35 1,55 3,5 
затраты на 1000 руб. тов. продукции, руб 957 942 870 
среднесписочная численность персонала, чел 266 697 1107 
производительность труда, млн.руб. 102,72 107,50 126,53 
среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 445,51 506,00 539,80 
В Брестской области функционируют молочные предприятия с различными объемами переработки, 
поэтому нами проведен эконометрический анализ эффекта масштаба производства на примере Брестской 
области. 
В таблице 2 приведены результаты оценки методом наименьших квадратов (МНК) производственной 
функции Кобба-Дугласа выражающей логарифм выпуска как линейную функцию логарифма производственных 
факторов (ресурсов). Эндогенной (зависимой) переменной является объём производства продукции в 
действующих оптовых ценах молокоперерабатывающих предприятий Брестской области. 
Результаты оценки показывают, что оба коэффициента детерминации в том числе и 
скорректированный коэффициент детерминации ^і? больше чем 0.96 для каждого отдельного года. Это 
говорит о довольно высокой доле объясненной дисперсии зависимых переменных и качественной подгонке 
модели к наблюдаемым статистическим данным предприятий. 
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